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E N C A R A S O B R E LA D A T A D E L BLAQUERNA 
M ' a f a n y o a avancar que la intencio del present article no es afegir 
mes pagines d 'especulacio a la polemica Uarga i extensa de la da ta que 
cal a t r ibuir al Blaquerna. En aquesta qtiestio, que ha produi t una copiosa 
bibl iografia entre 1924 i 1986, es curios que no s 'hagi assajat mai de t ro -
bar indicis documenta l s que aclareixin si la novel-la va ser escrita abans 
de 1285, despres de 1294, o en dues etapes (abans de 1285 i despres de 
1294), que son les tres posicions que s ' han plantejat . ' L ' opo r tun i t a t 
d 'ofer i r dades mater ia ls es allo que m ' h a mogu t a entrar en un terreny 
t an poc abel l idor com aquest , i t ambe (no em puc estar de dir-ho) la vo-
lunta t de cont r ibui r a l iquidar el p rob l ema . 
Aquestes dades documenta l s , es clar, s ' han de referir als exemplars 
mes antics de 1'obra: un Blaquerna frances, 1'actual manuscri t franc. 24402 
de la Na t iona le de Par is (que a n o m e n a r e F) , i un Llibre d'amic e Amat 
llatf que es a la Biblioteca Marc iana de Venecia, manuscr i t lat. 200, clas. 
VI (que a n o m e n a r e V). 
El pr imer dels dos codexs va ser propie ta t de Pere de Llemotges , ecle-
siastic i intel-lectual que es movia sobretot a Par i s i que va tenir una certa 
amis ta t a m b R a m o n Llull . 2 El fet es que hi ha forca indicis que la rela-
1 A. Bonner, «La data de Blaquerna», EL 26 (1986), pp. 143-7, nota 1, ja dona una ex-
tensa Uista de bibliografia sobre el tema. Encara hi hauriem d'afegir: A. Gottron, «Neue Litera-
tur zu R. Lull», Franziskanische Studien 11 (Miinster, 1924), pp. 218-221; M. de Riquer, «Re-
sefia a Ramon Llull, Obras literarias» (1948), AST 21 (1948), pp. 188-190; id., Histdria de la 
literatura catalana I (Barcelona, '1964), pp. 287-291; J. Rubio, Histdria de la literatura cata-
lana I (Barcelona, 1985), pp. 99-101; W. Schleicher, «Weiteres zur Datierung von Ramon Lull's 
Libre de Evast e Blanguerna», Romanische Forschungen 71 (Frankfurt, 1959), pp. 186-190; 
P. Bohigas, «Les cronologies lul-lianes i el sentit personal d'algunes obres de Ramon Llull», 
EL 9 (1965), pp. 167-180; S. Garcias Palou, «El Papa 'Blanquerna' de Ramon Llull y Celestino 
V», EL 20 (1976), pp. 71-86. 
2 Veg. J. N. Hillgarth, Ramon Lull and lullism in fourteenth-century France (Oxford, 
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cio entre Pere de Llemotges i el beat es va l imitar a la pr imera es tada 
d ' aques t a la capital francesa: entre 1287 i 1289. Si aixo fos aixi, el seu 
Blaquerne demost rar ia que la novel-la ja existia en aquelles dates tal i com 
la coneixem i, per t an t , no t indria res a veure a m b aquell «che fece per 
vilta il gran r i f iu to», ' el dissortat Celesti V. 4 
Ja fa t emps , J . N . Hil lgar th es va a d o n a r que cap de les obres cont in-
gudes als qua t re manuscr i t s lul-lians llatins de Pere de Llemotges es poste-
rior a 1289. ' Els manuscr i t s (avui a la Bibl iotheque Nat iona le de Par i s ) , 
les obres que contenen i la da tac io que els atr ibueix A. Bonner al seu 
cataleg (OS, II) son els segi ients: 6 
Lat . 16112: Disputatio fidelis et infidelis (Par is , 1288-89), Com-
pendium seu commentum Artis demonstrativae (Paris, 1288-89), Ca-
lendarium reginae Mariae de Guil lem de saint Cloud (1296). 
La t . 16113: Lectura super figuras Artis demonstrativae (Mont -
peller, 1285-87?), Liber propositionum secundum Artem demons-
trativam (1285-87?), Liber tartari et christiani ( R o m a , 1288). 
Lat . 16114: Liber de quaestionibus per quem modus Artis de-
monstrativae patefit (1283-87?), Liber de gentili et tribus sapienti-
bus (1274-76?). 
1971), p. 158. Tinc gairebe enllestida una monografia forca extensa sohre la relacio que va existir 
entre ambdos personatges. 
3 Dante, Inferno III, v. 60. 
4 Cal advertir que aquest exemplar dona una copia similar a la que ofereixen les versions 
occitana i catalana de la novel-la: hi son presents les mateixes cinc parts que coneixem i el prota-
gonista fa el mateix viatge extraordinari fins a esdevenir papa i encara, despres d'una renuncia, 
ermita; les diferencies son nomes de detall. 
«The four Lalin MSS. appear in the catalogues of the Sorbonne of 1338 and saec. XIV 
ineunte. The works by Lull they contain are none of them later than 1289, the date of Lull's 
first visit to Paris.» Hillgarth, ob, cit., p. 158, n. 42. Pere de Llemotges va morir el 1306 i 
va fer donacio a la Sorbona d'una imponent biblioteca; coneixem els seus mss. pels registres 
d'entrada a la Biblioteca que figuren al darrer foli o a la guarda posterior dels codexs; aquest 
es, per exemple, el del ms. F: «Iste liber est pauperum magistrorum de Sorbona ex leg[a]to ma-
gislri Petri de Lemovitis quondam sotii domus h[ui]us. In quo continetur Romantium de -v stati-
bus m[un]di. Pretii -lx- solidus. Cathenabitur. Secundus» (foli 102). Aquestes signatures van ser 
atribuides per 1'inventari de la Parva Libraria de la Sorbona, l'any 1338 (veg. nota 12). La indi-
cacio «Cathenabitur» significa que el ms. es trobava en aquells moments no a la Parva Libraria, 
sino encadenat a la Magna Libraria, una gran sala de treball; la quantitat de diners assenyalada 
indica el que el lector havia de dipositar per endur-se el llibre en prestec. 
6 Les dates seguides d'un signe dMnterrogacio signifiquen nomes que hom no pot precisar 
en quin d'aquests anys va ser escrita 1'obra. 
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Lat . 16119: Liber de prima et secunda intentione (1283?), Liber 
de quattuordecim articulis sacrosanctae Romanae Catholicae Fidei 
(1283-85?). 
Hi ha , doncs , un mot iu suficient per re lacionar tots aquests codexs 
a m b la p r imera es tada de Llull a Par i s . Hi l lgar th , t anmate ix , no precisa 
i els situa cap a final del segle x i n : diu «abou t 1300» o «saec. XIII exeun-
te»; suposo que la r ao es que 1'obra de Pas t ronom Guillem de saint Cloud , 
con t inguda al p r imer , es d a t a d a el 1296. 7 Hi ha mol ts indicis, pe ro , que 
aques ta o b r a n o va ser cop iada al mateix temps que les altres que conte 
el manuscr i t , fins al pun t que p o d e m af i rmar a m b una certa seguretat 
que va ser afegida al volum anys despres (a par t i r de 1296). 8 
El fet que cap de les obres lul-lianes sigui poster ior a 1289 i una simili-
tud formal molt acusada entre els vo lums (veg. la tau la segiient) permeten 
de concloure que p robab lemen t aquests manuscr i t s van ser p repa ra t s en 
un mateix escriptori du ran t la p r imera es tada de Llull a Pa r i s . 
' Hillgarth, ibid., diu «B. N. 16112 also contains (fols. 131-41) Guillaume de St. Cloud, 
Commendacio anliquorum sapientum et artificiorum, commissioned by Queen Marie of Fran-
ce, the widow of Philippe III, together with a "Tabula", beginning in 1296». Cal advertir que 
el titol de Commendacio... que Hillgarth dona aqui es el del proemi del Calendarium citat al 
text. Sobre aquesta obra vegeu P. Duhem Le systeme du monde (Paris, 1954-9), vol. IV, pp. 
10-19; aquest estudios diu a la p. 15: «La date de 1296 que nous lui avons attribuee resuke 
de la lecture des tables que nous y trouvons; une premiere table donne 1'heure d'entree du Soleil 
en chacun des Uouze signes pour 1'ancc 1296; une autre table fournit la determination perpetuelle 
de ces memes heures; cette table est a deux colonnes; l'une des colonnes donne 1'equation de 
ces heures pour le "temps futur", de l'an 1296 a l'an 1496; 1'autre la donne pour le "temps 
passe", de 1096 a 1296.» En el ms. lat. 16112 aquestes taules son als folis 140 i 141. Vegeu 
una descripcio exhaustiva d'aquests codexs al meu treball «Els manuscrits luHians de Pere de 
Llemotges», a Llengua & Literatura 5, en premsa. Vegeu tambe E. Littre, «Guillaume de Saint-
Cloud, astronome» a HLF XXV (Paris, 1896) pp. 63-74. Sobre aquesta obra i Llull, vegeu M. 
Pereira, «Ricerche intorno al Tractatus Novus de Astronomia di Raimondo Lullo», a Medioevo 
2 (1976), pp. 196-199. Alguns estudiosos havien suposat que el Calendarium era una obra origi-
nal de Llull, veg. Stohr, «Literarkritisches zur Uberlieferung der lateinischen Werke Ramon Llulis», 
a EL, 1 (1957), pp. 58-9. 
* Es escrit d'una ma diferent de la que ha escrit les altres dues obres que conte el manus-
crit. El volum es compost de deu quaderns de sis fulls de pergami prim, mes un darrer quadern 
de cinc fulls que transmet el Calendarium de Guillem (mes un full solt, d'un material mes bast, 
que conle vuit taules astronomiques que no formen part de Pobra; son els folis 142-143 que 
contenen quatre «Tabula aequationis Saturni», dues «Tabula mediorum cursuum Solis» i dues 
«Tabula mediorum cursuum Lunae»). La caixa d'escriptura d'aquest liltim quadern es diferent 
de la que apareix als altres, i el darrer full (amb les taules) es divers de tota la resta; els folis 
on es copiat el Calendarium tenen 49 ratlles per columna, mentre que la resta en te 40. Final-
ment, aquests folis, a diferencia dels altres, van ser numerats des d'antic al centre del marge 
superior en xifres romanes. 
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lat. 16112 16113 16114 16119 
dimensions 2 0 5 x 2 9 0 2 0 5 x 2 9 0 2 1 0 x 2 7 5 2 1 0 x 2 9 8 ' 
del foli 
f u l l sxquad . 6 6 6 6 
caixa 135 x 2 1 5 1 3 5 x 2 1 5 135 x 2 1 5 135 x 2 1 5 
ratlles 40 4 0 1 0 40 40 
per col. 
Hi ha , pe ro , u n c inque codex de Pere de Llemotges , aques t no en llati 
s ino en frances: el Blaquerne. Aques t vo lum presenta algunes diferencies 
formals respecte als altres q u a t r e , " pe ro tenint en compte que es l ' iinic 
en frances dels cinc codexs i que tots els llatins provenen del periode 1287-89, 
ino podem suposar que t ambe el Blaquerne va ser copiat al mateix temps? 
L' indici mes clar que la relacio ent re Pere de Llemotges i Llull n o 
va con t inuar despres de 1289 es, com deia, 1'absencia d 'ob res poster iors 
a aques ta da ta entre els seus manuscr i t s conservats ; p e r o , £fins a qu in 
pun t podem af i rmar que ens h a n pervingut tots els manuscr i t s lul-lians 
del llemosi? Repassant els catalegs de la Sorbona , de principi del segle 
x i v , 1 2 comprovem que a la biblioteca del col-legi hi havia diposi ta ts els 
cinc codexs a ra referits (els llatins eren a la « M a g n a L ib ra r i a» i el Bla-
querne a la « P a r v a » ) , dos altres que Llull en persona havia dona t a la 
ins t i tuc io ," i tres mes que avui han desaparegu t : 1 4 
v Les relligadures actuals son del segle xvn (xvm per al 16119) i deuen haver alterat les 
dimensions originals. 
1 0 Als dotze primers folis es de 42 linies. 
" Compareu les seguents quatre dades, corresponents en ordre a les que s'oferien mes 
amunt: 215x298, 8, 148x240, 42. 
1 2 Es tracta d'un inventari dels llibres encadenats a la gran sala de treball, anomenada 
«Magna Libraria», d'un cataleg analitic dels llibres d'aquesta sala i finalment d'un inventari 
dels llibres que restaven a la «Parva Libraria»; els dos primers, segons els estudis de R. H. Rouse 
(«The early library of the Sorbonne», a Scriptorium 21 (1967), 42-71, 227-251, pp. 236-40) van 
ser fets per la mateixa persona i daten de vers 1321, mentre que el segon es de 1338. Els inventa-
ris han estat editats per L. Delisle, Le cabinet de manuscrits de la Bibliotheque Nationale (Paris, 
1868-81), vol. III. 
" Els lat. 16111 i 15395. Veg. Hillgarth, ob. cit., p. 157, n. 37. 
1 4 Cal recordar que els manuscrits de Tomas le Myesier es van incorporar tard a la Sorbo-
na, a traves del llegat d'Enric Pistor de Lewis, cap a 1355. Nomes VElectorium va ser donat 
directament a la biblioteca del col-legi: «When Le Myesier died in 1336 he left only one manus-
cript to the Sorbonne, the Electorium, his major Lullian compilation, doubtless chosen because 
he considered it his most important possession.» Hillgarth, ob. cit., p. 186. Aquest estudios, 
a la n. 2 de la mateixa pagina, creu reconeixer VElectorium entre els llibres inventariats (en 
la referencia «Sentencia libri physicorum et metheororum, cum aliis»), pero la datacio que Rou-
se ha donat a 1'inventari de la Gran Biblioteca (vers 1321) fa inviable la hipotesi de Hillgarth. 
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«De adven tu Messie, de electione, de medic ina , de j u r e , amici 
et amat i , R e m o n d i [...] Ars R a y m u n d i [...] Ars demons t r a t iva» . ' 5 
Aques ts tres vo lums podr ien haver pe r t angu t a Pe re de Llemotges . El 
pr imer es un llibre forca heterogeni que contenia el De adventu Messiae 
(1274-83, sempre segons Bonner , OS I I) , VArs iuris (1285-7) i el Liber 
amici et Amati (1283?) . L a resta d 'ob res fa de mal precisar , pero hem 
de pensar que es t r ac ta d 'obres a m b da ta de composic io acos tada a la 
de les tres anter iors , dona t que (com ja havia observat J. Rubio) 1 6 els re-
culls mes ant ics conserven una coherencia c ronologica i fins i to t t emat ica 
que despres es pe rd . 1 7 Els altres dos llibres pe rdu t s son u n a inidentifica-
ble «Ars R a y m u n d i » i u n a «Ars demons t r a t i va» ; en real i ta t , fora es t rany 
que entre els llibres de Pere de Llemotges n o figures u n a copia de YArs 
demonstrativa, centre d 'aquell periode de producc io . 1 8 Fixem-nos, doncs , 
que fins cons iderant seus els tres vo lums desapareguts gairebe es segur 
que Pe re de Llemotges n o va posseir cap o b r a de Llull pos ter ior a 1289, 
cosa que indicar ia que la relacio entre els dos personatges es va l imitar 
a la p r imera es tada del beat a la capital f rancesa . 1 9 A m b to ta probabi l i -
1 5 Delisle, ob. cit., vol. III, pp. 72-76. Es tracta d'un fragment de 1'inventari de la Magna 
Libraria. 
1 6 «Notes sobre la transmissio manuscrita de 1'opus lul-lia», a Ramon Llull i el lul-lisme 
(Barcelona, 1985), 167-190, p. 182. 
1 7 El cataleg analitic de la Magna Libraria (redactat com l'inventari d'aquesta sala vers 1321) 
dona una noticia mes detallada d'aquest volum: «Ah. Liber Raymondi de adventu Mesye. Duo 
viri mire siencie. - Ejusdem, compcndium de arte medicine. Cum super quodam altissimo. -
De arte jure compendium. Quoniam vita hominis brevis. - Liber amici et amati. Blanquerna 
igitur insistebat.» (Delisle, ob. cit., vol. III, p. 114). El fragment d'mcipit que acompanya els 
titols permet de reconeixer sense problemes el De adventu Messiae, VArs juris i el Liber amici 
et Amati; en canvi no ajuda en el cas de l'obra medica perque no correspon ni a les primeres 
paraules del Liber principiorum medicinae (1274-8?) ni a les de VArs compendiosa medicinae 
(1285-7). En qualsevol cas, un llibre de medicina no faria gens d'estrany a la biblioteca de Pere 
de Llemotges, que demostra un interes particular per aquesta disciplina; d'altra banda, com veu-
rem tot seguit, es possible que la traduccio llatina del Llibre d'amic e Amat es fes a Paris durant 
la primera estada de Llull. El cataleg no fa cap esment del «de electionis» esmentat a 1'inventari. 
1 8 Al Llibre de meravelles, escrit a Paris en aquell moment, el beat mostra un interes ben 
viu per aquesta obra; £7VC, vol. IV, pp. 107-108: «—Fill —dix lo ermita—, -i- hom qui lonch 
temps havia trebayllat en la utilitat de la Sgleya romana, vench a Paris, e dix al rey de Franca 
e a la Universitat de Paris que en Paris fossen fets monestirs hon fossen apreses los lenguatges 
de aquells qui son infaels, e que hom en aquells lengatges treledas la Art demostrativa; e que 
ab aquella Art demostrativa hom anas als tartres, e que a aquells hom preycas e la Art mostras 
[...]». 
1 9 J. Perarnau («Consideracions diacroniques entorn dels manuscrits luHians medievals de 
la «Bayerische Staatsbibliothek» de Munic», a ATCA 2 (1983), 123-169, pp. 125-6) assenyala 
que els manuscrits luHians Clm. 10501 i 10496 de la Bayerische Staatsbibliothek presenten una 
«Uetra comparable (cosa que no vol pas dir identica)» a la de 1'actual lat. 16493 de la Nationale 
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tat el Blaquerne de Pere de Llemotges no es poster ior a aques ta d a t a . 
A n e m pel segon indici de da tac io de 1'obra. El manuscr i t V conte un 
Liber amici et Amati, encapcala t (com en tots els manuscr i t s comple ts 
de la versio l lat ina de 1'opuscle) pel capi tol 99 del Blaquerna:10 hi apa -
reix un ermi ta que visita el p ro tagon is ta i que es el mate ix que a la n o -
vel-la apareix al capitol 97 i d e m a n a que el p a p a dimissionari es quedi 
a R o m a com a mestre d ' e rmi t ans ; aquest capftol i el mate ix p r eambu l 
del llibre impl iquen, doncs , que la novel-la d ' o n provenen j a na r r ava la 
dimissio del papa Blaquerna i la seva opcio per la vida eremit ica. Doncs 
be , el cas es que tot fa pensar que el manuscr i t venecia, com els m a n u s -
crits parisencs que hem revisat, no es poster ior a 1289; vegem-ho. 
C a p de les obres que conte el manuscr i t (que va ser ofert per Llull 
al dux venecia Pie t ro Gradenigo) es poster ior a 1289 i to tes , menys el 
mateix Liber amici et Amati, son obres impor t an t s del cicle de YArs de-
monstrativa. Heus aci el cont ingut del vo lum a m b la da tac io que Bonner 
d o n a a les obres en el seu cataleg: 
Ars demonstrativa (Montpel ler , vers 1283), Liber de quattuor-
decim articulis fidei (1283-5?), Liber propositionum secundum ar-
tem demonstrativam (1283-7?), Liber tartari et christiani ( R o m a , 
1288), Liber amici et Amati (Bonner nomes d o n a la da ta del Bla-
querna, Montpel ler , 1283). 
Genera lment , aquest codex s 'ha relacionat a m b la Consolatio veneto-
rum, ob ra escrita a Par i s l 'any 1298, a m b motiu de la de r ro ta de 1'armada 
veneciana a Curzola i que se suposa que Llull va t r ame t re a Venecia; 2 ' 
de Paris, que havia pertangut a Pere de Llemotges; 1'estudios aclareix que la seva afirmacio 
«no es pot basar en una comparacio immediata dels exemplars». He comprovat personalment 
que la lletra dels dos codexs muniquesos no s'assembla en absolut amb la del codex parisenc; 
sens dubte Perarnau s'erra. A partir d'aquesta observacio, Perarnau conclou (p. 168) que 1'obra-
dor parisenc que treballava per a Pere de Llemotges ho va continuar fent almenys fins a les 
acaballes de l'any 1300. Insisteixo que no en tenim cap prova, ni tan sols cap indici: les obres 
que apareixen en aquests dos presumptes manuscrits llemosins no es registren als catalegs de 
la Sorbona que hem revisat mes amunt. 
2 0 El Liber amici et Amati ha estat editat per Ch. Lohr i F. Dominguez a Traditio 44 
(1988), pp. 325-372. 
2 1 D'aquesta obra nomes s'han conservat dos manuscrits: el de la Nationale de Paris, lat. 
15145, del segle xv; el de la Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 13680 que prove de la bibliote-
ca de San Michele de Murano (Venecia) i consta ja al cataleg de Mitarelli, Bibliotheca codicum 
manuscriptorum monasterii sancti Michaelis Venetiarum prope Murianum (Venecia, 1779), s.v. 
«Raymundus Parisiensis»; «Consolatio Venetorum, seu tractatus Magistri Raymundi Pari-
siensis per modum Dialogi, inter ipsum et Petrum Venetum, de Fortuna. Ext. in codice in 4. 
Saec. XIV. Niim. 728». Sembla que el volum es, en efecte, del s. xiv; podria ser una copia 
del que presumptament Llull va enviar a la ciutat de sant Marc? 
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h o m h a pensa t que el manuscr i t V va ser enviat a m b una copia de 
la Consolatio en el mateix m o m e n t . " A . Bonner , pe ro , ha cont radi t 
aquesta suposicio perque implica que Llull insistia en la propagacio d 'obres 
del cicle de VArs demonstrativa nou anys despres d 'have r in t rodui t en 
el seu s is tema, a traves de VArs inventiva veritatis (1290), els canvis p r o -
fundissims que caracter i tzen 1'etapa que a n o m e n e m ternar ia ; i assenyala 
que , d o n a t que P ie t ro Graden igo va ser elegit dux el 25 de novembre de 
1289, es probable que el manuscri t fos enviat a Venecia a m b motiu d 'aquest 
esdeveniment . 2 3 
Subscric del tot aques ta p ropos t a , i hi ha encara d 'a l t res indicis que 
la refermen. La versio l latina del Llibre d'amic e Amat apareix estreta-
ment re lac ionada a m b el Liber tartari et christiani, ob ra apologet ica que 
el beat va c o m p o n d r e vers 1287 i un dels p ro tagonis tes de la qual es l 'er-
mi ta Blaquerna : 2 4 a tots els manuscr i t s la segona precedeix la p r imera , 
a m b una sola excepcio. 2 5 El capi tol 99 del Blaquerna que in t rodueix el 
Liber amici et Amati p ressuposa una certa familiari tat del lector a m b el 
pe r sona tge , coneixement que , es clar, nomes pot tenir pel Liber tartari 
2 2 Lo. 1082 es potser el primer que fa aquesta afirmacio; el segueixen, entre d'altres, Bat-
Uori («El lulismo en Italia», a Revista de Filosofia 2, 1943, pp. 271-272), Guilleumas («Biblio-
grafia», a Libre de Evast e Blanquerna, ENC, Barcelona, 1935-54, vol. IV, p. 111) i Hillgarth 
(ob. cit., p. 141). 
2 3 «Nota suplementaria a "Problemes de cronologia luHiana"», a EL 21 (1977), 221-224, 
pp. 221-222. Bonner explica la datacio de 1298 per un error de M. Obrador (el primer a descriure 
el manuscrit), que va identificar el Liber de quattuordecim articulis fidei amb VApostrophe de 
1296 (que de vegades porta aquest titol) en lloc del Liber de quattuordecim articulis catholicae 
fidei Romanae Ecclesiae sacrosanctae de 1283-5(7). Bonner assenyala que, encara que es cert 
que Llull va regalar manuscrits en epoques allunyades de la composicio de les obres que contenen 
(per ex. el Llibre de contemplacio que va regalar a la Cartoixa de Vauvert el 1298), caldria 
distingir entre obres que funcionen amb els mecanismes de l'Art, que estaven mes subjectes a 
les variacions que aquests mateixos mecanismes sofrien amb el temps, i les obres mistiques o 
apologetiques que no es fonamentaven de forma immediata en una versio determinada de l'Art; 
aixi Llull manifesta una Ilarga predileccio pel Llibre del gentil. D'altra banda, que el manuscrit 
va ser enviat ho diu ben clarament la dedicatoria probablement autografa de Llull: «Vobis, illus-
tri domino Petro Gradonico, inclito Venetiarum duci [...] ego, magister Raymundus Lul, catha-
lanus, transmitto et do istum librum [...]» (foli 1). 
2 4 Veg. A. Bonner, «Notes de Bibliografia i cronologia luHianes», a EL 24 (1980), pp. 
72-86. Coincideixo amb Bonner en que Pambaixada de Rabban Sauma, d'una manera o altra, 
es al darrere de 1'obra de Llull, pero no comparteixo la identificacio de l'escena final del llibrc 
amb els fets esdevinguts la Setmana Santa de 1288; crec que 1'obra pol haver estat escrita entre 
1287 i 1288, a Roma o a Paris (i per tant tampoc no endarreriria, com fa Bonner, l'anada de 
Llull a la ciutat del Sena). 
2 5 El ms. 1717 de la Biblioteca de la Universitat de Padua, datat el 15 d'abril de 1415, i, 
per tant, forca tarda. Cal tenir en compte, que el ms. 516 de la Biblioteca de l'Arsenal de Paris 
es fragmentari. 
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et christiam.16 Aixo permet de suposar que la t raduccio l lat ina de P o p u s -
cle de 1'amic i 1'Amat es c o n t e m p o r a n i a de la composic io del t rac ta t a p o -
logetic i que la difusio dels dos es va fer a lhora . 
I encara , f ixem-nos que la segona, tercera i q u a r t a de les obres que 
t r ansmet el manuscr i t V es t roben t a m b e en els codexs conservats de Pere 
de Llemotges (la p r imera al lat . 16119, les altres al lat . 16113); si els m a -
nuscri ts desapareguts que figuren al cataleg de la So rbona fossin del lle-
mos i , aleshores t a mbe VArs demonstrativa i el Liber amici et Amati apa-
reixerien relacionats a m b Par i s i a m b els anys 1287-89. 
A m b el supor t d ' aques t s indicis crec que es pot sostenir que la novel-la 
n o es poster ior a 1289 i que , per t an t , n o te res a veure a m b la dimissio 
del p a p a Celesti V. 2 7 
Si donem per l iquidada aques ta qiiestio t an feixuga, ens t r obem que 
el p rob lema se centra a s i tuar la novel-la entre els anys 1276 i 1289. L a 
p r imera da ta es imposada per 1'esment de 1'obra al final de la Doctrina 
pueril:1* 
«On pus te par le , fill, de la celestial glor ia , mes t r o p en mi de 
defall iment a r ecompta r e a significar la gloria de pa rad i s ; e per 
aco lexar-me n ' e , e par la rem del Libre de Evast e de Blaquerna.»29 
Si el llibre apareix a m b el seu titol es p robab l emen t pe rque el beat j a ha-
via comencat la novel-la o, en qualsevol cas , havia definit j a u n a serie 
d 'e lements const i tut ius ( tema, pe r sona tges , u n a certa t r a m a i desenvolu-
pamen t ) . Son indicat ius d ' u n a certa s imul tanei ta t de redaccio de les dues 
obres els paral-lelismes entre el capi tol 91 de la Doctrina (al final del 111— 
2 6 Llull hauria pogut encapcalar la serie de versicles amb una minima introduccio sense cap 
mena de referencia a Blaquerna i el sentit de Popuscle no hauria variat; tal i com el llegim avui 
en la seva versio llatina, el seu unic context immediat es el Liber tartari et christiani. 
2 7 Hi ha un altre exemplar del Livre a"Evast et de Blaquerne amb una antiguitat venera-
ble; es tracta del ms. fr. Phill. 1911 de la Staatsbibliothek de Berlin, que va ser regalat per Llull 
a la Cartoixa de Vauvert en un moment que no podem determinar: potser durant la primera 
estada a Paris si es que ja havia establert contacte amb els cartoixans o, mes probablement, 
durant la seva segona estada a Paris (1297-99). El ms. conte dues anotacions en lletra gotica 
llibraria (diferent de la del copista): a la guarda anterior «Ce livre doit estre renduz a dant Ray-
mont nome de Chartreuse delez Paris», i al foli 133v «Le livre de Blaquerne por les chartreux 
prez de Paris». Mai no s'ha assajat de cercar qui es aquest tal Raimon de la Cartoixa. 
2 8 Per a la datacio d'aquesta obra entre 1274 i la primera meitat de 1276 veg. Bonner, «Pro-
blemes de cronologia lul-liana», a EL 21 (1977), pp. 35-8, i «Modificacions al cataleg d'obres 
de Ramon Llull», a EL 26 (1986), pp. 82-3. Recentment, E. Blanco Gomez («La fecha de com-
posicio de la Doctrina pueril», a EL 29 (1989), pp. 147-54) ha proposat un terme a quo de 
marc de 1275 amb uns arguments no gens convincents. 
29 Doctrina pueril, ENC (Barcelona, 1972), p. 243. 
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bre) , sobre 1'alimentacio dels infants , i el que s 'explica al capitol 2 del 
Blaquerna (ben be a 1'inici) sobre la mate ixa qiiestio. 
El t e rme ad quem es precisat per diversos indicis, que j a A . Bonner 
va registrar en forma de ll ista; 3 0 em sembla que val la pena de revisar-
los a m b un cert detal l : 1) El fet que el llibre aparegui p lenament inserit 
dins la p r imera fase del cicle qua te rna r i de 1'Art (vers 1274 - vers 
1283). 3 1 2) Q u e faci referencia al capi tol general de domin icans que va 
tenir lloc a Montpe l le r el 1283 (cap . 90, vol . I I , p . 227); i podr ia ser, 
pe ro n o es segur, que es refereixi al capitol general de domin icans que 
va tenir Uoc a Bolonya el 1285 (cap. 86, vol . I I , p . 205) . 3 2 3) Al capi tol 
65 , es par la en present del rei J a u m e II com a rei de Mal lo rca (vol. I I , 
p . 57), rei que va ser desposseit el novembre 1285; al capitol 92 es par la 
d ' u n rei deshere ta t , cosa que s 'ha in terpre ta t com una referencia al cas 
de J a u m e I I . 3 3 4) Al capi tol 76 par la e logiosament de la secta de 1'orde 
3 0 A. Bonner, «La data...». 
3 1 Totes les referencies del Blaquerna ho son de Pedicio d'ENC (Barcelona, 1935-54). Als 
capitols 24 i 44 (llibre II, vol. I, pp. 147 i 221), 80, 81 i 93 (llibre IV, vol. II, pp. 152, 158 
i 241) i 115 (llibre V, vol. III, p. 181) s'esmenta VArt abreujada d'atrobar veritat. A VArt de 
contemplacid, capitols 102 i 114, s'esmenten les Dignitats, les virtuts i els vicis en 1'ordre que 
correspon a aquest primer cicle de l'Art. Adonem-nos que aixo afecta practicament totes les 
parts de la novel-la. 
3 2 La diferencia entre un i altre esment es clara. En el primer cas es tracta d'una referen-
cia concreta i ben precisa sobre la novel-la: «En -i- a vila, qui es apellada Monpesler, en la qual 
fo fet aquest Libre de Evast e Blanquerna, hac -i- gran capitol general de preycadors.» En el 
segon cas, es narra com un cardenal que te per ofici anar als capitols generals de religiosos acon-
segueix que un fill d'un noble que volia estudiar Dret, i que per tant anava a la famosa facultat 
de Bolonya, decideixi estudiar Teologia a Paris: «Esdevench-se una vegada, que un fill de conte 
anava a Bulunya per ohir Leys; e lo cardenal, qui anava a Bulunya, on devia esser capitol general 
dels preycadors [...]»; 1'anada del cardenal a la ciutat italiana (necessaria perque el jove vol 
estudiar Ueis) i la celebracio d'un capitol alli podria ser una pura coincidencia de la ficcio plante-
jada per Llull amb la realitat posterior (ens en podem estranyar despres del cas de Celesti V?). 
D'altra banda, com assenyala Bonner («La data...», p. 147) Llull podria saber pel capitol de 
Montpeller que s'havia de celebrar una altra reunio dos anys mes tard a Bolonya. Vull dir amb 
tot aixo que l'esment no es una prova que el Blaquerna hagi estat escrit amb posterioritat a 1285. 
3 3 «Esdevench-se, un dia, que -i- rey vench a cort, e feu clams a 1'apostoli de un rey qui 
1'avia deseretat e gitat de son regne sens tort que no li tenia. Com hac feyt tots sos clams, lo 
rey plora e feu semblant de gran tristicia [...]». Jo seria molt prudent en la identificacio d'aquest 
passatge amb els fets historics de 1285. Darrerament, A. Santamaria (Ramdn Lull y la Corona 
de Mallorca, Palma de Mallorca, 1989, pp. 19-32) ha insistit en aquesta identitat, pero la seva 
argumentacio falla en un punt: interpreta que Pepisodi es una «comparacio» que posa el carde-
nal que te com a ofici fer comparacions, i li atorga, doncs, un valor exemplar; aquesta lectura 
no es correcta: Pepisodi vol ser un fet esdevingut al cardenal i aquest, mitjancant comparacions 
(que no tenen res a veure amb narracions exemplars, vol II, p. 234), amonesta el rei pel seu 
desconsol (gairebe desesperacio) i Pexhorta a tenir «paciencia, speranca, humilitat, justicia, cari-
tat, loant e atorgant la volentat de Deu» (vol. II, p. 235). El passatge vol insistir mes en aquesta 
necessaria actitud humil del rei desheretat que no pas en la restitucio del dret, cosa de la qual 
nomes es diu: «e dels bens de santa Sgleya feeren-li sa provisio honradament, e tractaren com 
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dels apos to ls , que va ser c o n d e m n a d a el m a r c de 1286." 5) Ci ta el Lli-
bre de contemplacio, el Llibre de demostracions i el Liber de Sancto Spi-
ritu que segons Bonner j a n o son esmenta ts despres del p r imer cicle de 
l 'Ar t . 3 5 
Ens a d o n e m , doncs , que les dades indicades als apar ta t s 1 i 2 assenya-
len la da ta de 1283, o n o gaire despres , com a te rme mes p robab le de 
final de la redaccio. Les dades dels apa r t a t s 3 i 4 impedeixen de si tuar 
el Blaquerna mes enlla de 1286; en aquests apa r t a t s hi ha un parell d ' ind i -
cis que assenyalarien final de 1285 o comencamen t de 1286 c o m a da ta 
de fi de redaccio, pero j a he explicat en no t a les r aons que em por ten 
a ser molt prudent en la interpretacio d 'aquests indicis. Les cites de 1'apartat 
5 refermarien la da tac io limit de 1283. 
Per tan t , el Llibre d'Evast e Blaquerna seria una obra comencada (ma-
ter ialment o en el planteig) pels volts de 1276 i a c a b a d a cap a 1283. U n a 
ob ra escrita du ran t set anys . D u r a n t aquest llarg t emps , Llull devia deixar 
i r eprendre la na r rac io diverses vegades ; ' 6 n o r m a l m e n t s 'ha pensat que 
el Blaquerna es un llibre escrit to t d ' u n a t i r ada , pe ro em sembla que hi 
ha indicis, no nomes que va ser compos t d u r a n t un per iode di latat de 
t emps , sino que fins i tot Llull va ana r var iant -ne i concre tan t -ne el pla 
n a r r a t i u . " 
Alber t S O L E R I L L O P A R T 
Universitat de Barcelona 
fos restituit de co de que era deseretat» (vol. II, p. 235). D'altra banda, al darrer capicol de 
la novel-la, a les cobles de 1'emperador hi hauria un indici que Jaume II encara no havia estat 
desposseit dels seus territoris insulars. 
3 4 Vol. II, pp. 123-4. Al capitol 56 del Llibre de meravelles, en canvi, sembla que la criti-
ca, veg. el que en diu Bonner a OS, II, p. 125, n. 1, i p. 194, n. 66. 
3 5 Bonner, «La data...» p. 145. El primer es citat al cap. 98 (vol. II, p. 259), al cap. 100 
(vol. III, p. 11) i 115 (vol. III, p. 179); el segon, al cap 78 (vol. II, p. 131); i el tercer, al cap. 
86 (vol. II, p. 203). Apareixen, a mes, la Doctrina pueril: cap. 2 (vol, I, p. 31), cap. 34 (vol. 
1, p. 185) i cap. 93 (vol. II, p. 242); el Llibre del gentil: cap. 24 (vol. I, p. 147), cap. 78 i 86 
(vol. II, pp. 131 i 204) i al Llibre d'amic e Amat (vol. III, p. 76); els Comencamenls de medicina 
al cap. 2 (vol. II, p. 203). Veg. Bonner, «La data...» pp. 143-4. 
3 6 La variacio en el titol de 1'obra seria un indici del lapse de temps transcorregut: al co-
mencament es parla de libre i al final de romanc (el manuscrit catala i el manuscrit occita son 
acefals, pero els manuscrits francesos ofereixen aquesta variant que Pedicio dc Joan Bonllavi, 
Valencia 1521, tambe va conservar). Jordi Rubio (Histdria de la literatura... ob. cit., p. 101) 
ja havia indicat aixo mateix, pero ell ho prenia com una pista d'una possible «refosa de Pobra», 
perque es declarava partidari prudent d'una doble redaccio: abans i despres de la dimissio de 
Celesti V. Les fonts (especialment la Vita coaetunea) guarden un silenci gairebe absolut sobre 
el periode 1274-1287; entre d'altres coses hem de comptar que la fundacio i la posada en funcio-
nament del monestir de Miramar devia absorbir Llull des de 1276 i durant una bona temporada. 
3 7 N'he parlat en un altre lloc: «Sobre el Blaquerna, la clerecia i una obra misteriosa», 
a Catalan Review 4 (1990), pp. 263-77. 
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R E S U M 
Of the three al ternat ives given for the da te of compos i t ion of Blaquer-
na, before 1285, after 1294, o r in two stages (before 1285 and after 1294), 
t he a u t h o r shows tha t the two earliest Mss . conta in ing the text (Par i s , 
Bibl. Na t . m s . fr. 24402 conta in ing the French t rans la t ion of the ent ire 
work , and Venice, Bibl. M a r c i a n a , m s . lat . 200, clas. VI conta in ing the 
Lat in t rans la t ion of the Book of the Lover and the Beloved) cannot be 
da ted later t han 1289. Thus only the first of the three al ternat ives is via-
ble. This , combined with o ther evidence, leads the a u t h o r to conclude 
that the work was finished by 1283, after a long gestat ion period that 
began a r o u n d 1276. 
